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В Республике Беларусь создана и эффективно работает доста-
точно устойчивая система подготовки военных кадров, которая 
отвечает экономическим и военно-стратегическим интересам гос-
ударства.  
Процесс совершенствования научной работы в Вооруженных Си-
лах, развития национальной военно-научной школы идет постоянно 
и неразрывно связан с функционированием системы обеспечения 
военной безопасности государства [1]. 
Основной целью функционирования военного образования явля-
ется обеспечение потребностей Вооруженных Сил, других войск и 
воинских формирований Республики Беларусь в офицерских кадрах, 
а также научно-педагогических и научных работников высшей ква-
лификации [2].  
Подготовка военных кадров осуществляется в ВУЗах республики. 
Учебные заведения республики осуществляют подготовку специали-
стов более чем по 80 специальностям, направлениям специально-
стей, специализациям. 
Помимо этого, белорусские курсанты и слушатели обучаются 
в вузах Министерства обороны Российской Федерации по специаль-
ностям, подготовка по которым в республике не осуществляется или 
экономически нецелесообразна [3]. 
В ряде ВУЗов республики функционируют военные кафедры, ко-
торые осуществляют подготовку младших командиров и офицеров 
запаса по нескольким десяткам специальностей. Это Витебский гос-
ударственный медицинский университет, Витебский государствен-
ный университете им. П.  М.  Машерова, Гомельский государствен-
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ный медицинский университет, Белорусская государственная акаде-
мия связи, Гродненский государственный медицинский университет. 
Система военного образования является инструментом формирова-
ния кадрового потенциала Вооруженных Сил.  
Система военного образования неразрывно связана и является 
неотъемлемой и составной частью общенациональной системы обра-
зования. Однако в силу своей специфичности, система военного об-
разования имеет свою социальную особенность направленность раз-
вития, которая обозначена особым менталитетом военных кадров. 
При этом данная система всегда должна чутко и оперативно реаги-
ровать на изменения средств и способов вооруженной, информаци-
онной, экономической борьбы, учитывать постоянно возрастающие 
требования к офицерским кадрам.  
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